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Table-ronde : L’édition et le marché
des littératures noires
Pierre Halen, Jutta Hepke, Bernard Magnier et Valérie Marin La Meslée
1 Romuald Fonkoua
2 Je  vous  remercie  pour  cette  contribution  et  surtout   le  dernier   intervenant  dont   la
question est une admirable transition entre les deux communications précédentes et la
table ronde qui va porter sur l’édition. Je pense que l’on sera amené à revenir sur cette















voudrais  vous  poser,  c’est :  que  représente  pour  chacun  d’entre  vous  une  notion  de
« littérature noire », en terme éditorial bien sûr ? Ne vous pressez pas pour répondre… 
3 Jutta Hepke
4 Je  vais  répondre  très  rapidement :  rien.  Voilà,  comme  cela  c’est   fait.  Nous  sommes
spécialisés,  si  l’on  peut  dire,  dans  les  éditions  de  culture  qui  sont  sous-représentées
pour   beaucoup   de   raisons,  mais   je   ne  m’inscris   pas   dans   la   terminologie de   la
« littérature  noire ».  C’est  vraiment   très,   très  complexe,  et   je  ne  pense  pas  qu’une
littérature  ait  une  couleur.  Mais  nous  avons  beaucoup  d’auteurs  d’Haïti,  un  certain
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nombre de pays d’Afrique, mais aussi d’autres continents et je ne fais pas de différence
par   rapport   à   la   couleur,  mais   c’est   vrai   que   ce   sont  des   cultures   en   général   –
représentées dans le paysage éditorial en France. 
5 Bernard Magnier














7 Valérie Marin la Meslée
8 Pour  moi  cela  ne  représente  en  effet  rien  du   tout,  comme   le  dit   Jutta.  Pour  avoir
coordonné un numéro sur les textes fondamentaux de la pensée noire, je sais que le




ce  que  cela  veut  dire  pour   les  gens  que   je  fréquente  et   le  milieu  dans   lequel   je  me
trouve est globalement un milieu de médias généralistes. Alors ça peut aller du pire,


















mettre  au  centre   les  problèmes  de   la  France-Afrique,  de   la  politique  africaine  de   la
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essayé  à  la  fois  de  traverser  les  langues  en  traduisant  du  français  au  sésotho   ,  on  a
essayé de traverser les genres, on a publié des sortes de pastiches de Tutuola, … donc
voilà,  si  vous  voulez,  pourquoi   la  référence  africaine  m’est  apparue   incontournable,
pour utiliser un terme à la mode et que cette incontournabilité posait problème et que
ce  problème  était  au   fond   le  problème  qui  m’intéressait :  celui  de   la  relation  de   la
France  et  de  l’Afrique.  Je  ne  voulais  pas  l’éviter  en  allant  chercher  d’autres  discours
fantasmatiques, comme cela a été évoqué. Ce problème-là il est devant nous encore. 
13 Romuald Fonkoua
14 Merci  Alain,   je  pense  en   fait  qu’il  ressort  au  moins  deux  choses  de  vos  réponses :
d’abord que la dimension géographique prime sur l’histoire. Et en dépassant l’histoire
on pourrait trouver une sorte de débouché par les langues. Deux choses : comme vous
l’avez  remarqué  sur  ce  panel,  il  y  a  deux  catégories :  la  catégorie  des  éditeurs  et  les
non-éditeurs pour ne pas entrer dans les détails. Je voudrais m’adresser d’abord aux
éditeurs. Il y a chez les éditeurs des problèmes que vous essayez de résoudre à votre






toucher   le  plus  grand  nombre  de  personnes.  Cela  est  évident. C’est  stratégique,   les
histoires d’appellation. Il se trouve que chez moi – vous pouvez venir chez moi, je vous





J’insiste  par  exemple  sur  une  chose :  chez  Actes  Sud,  les  auteurs  sont  avant  tout  les







je  ne   sais  pas   combien  d’auteurs   coréens.  Le   jour  où   cela  m’intéressera,  voilà,   je
pourrais les lire. J’aurais une niche pour trouver ces auteurs. J’ajoute une chose : cette
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stratégie  porte  relativement  ses   fruits,  puisqu’il  se  trouve  qu’à  côté  de  mon  travail
d’éditeur,   je   suis   aussi   journaliste   et  donc  un  peu  observateur  de   ces  différentes
littératures et ce depuis 35 ans. Exactement depuis que Liliane Kesteloot qui est dans
cette  salle  et  que   j’ai  eu   la  chance  d’avoir  comme  professeur  avec  Maryse  Condé  à
l’université Paris XIII. Donc, ce n’est pas tout à fait d’hier que j’observe ces littératures.
J’observe une chose, c’est que par exemple les éditions du Seuil qui sont les éditeurs de





directement  à  votre  question,   je   crois  qu’effectivement   le   fait  que  des   collections
comme celle d’Actes Sud, comme d’autres collections, permettent de toucher un public
beaucoup  plus  vaste  qu’il  y  à  10  ou  15  ans.  Si  vous me  donnez  trois  minutes.  Si  on





Johnny  Clegg.  Voilà,  c’est  un  package  culturel.  Il  est  aussi   le  militant  de  type  tiers-







18 Ce  que   j’ai  à  dire  est  proche  de   ce  que  vient  de  dire  Bernard.  L’idée  de  « Vents
d’ailleurs » fait allusion aux courants d’air pour aérer nos esprits, pour y mettre autre
chose.  Pour  y  mettre  des  pensées  qui  ne  peuvent  que  nous  enrichir.  L’aventure  a
commencée avec une biographie d’Aimé Césaire, ce qui veut dire beaucoup de choses.
Nous   avons  démarré   avec  des   auteurs  haïtiens,   et   c’est   étrange  parce  que   l’on   a
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aussi   éditeur   de   la  même  manière   que   les   collègues   qui   sont   ici.  Donc,   en   tant
qu’éditeur,  l’analyse  que  finalement  je  faisais  et  même  en  tant  que  chercheur  sur  le
domaine africain, c’est d’avoir une sorte de stratégie de « niche », comme on dit dans le








cherché  des  textes  difficiles  que  nous  avons  publié.  Et  puis  on  a  le  sentiment  que  le
travail  a  été   fait,   l’affaire  s’est  arrêtée,   le  musée  continue.  Le  relais  a  été  passé  à
d’autres,  et   il  ne  faudrait  pas  oublier  que  c’est  un  musée  et  une  fondation  de  droit
hollandais  qui  dans  ce  domaine  a  été,  avec  Acte  Sud,  et  avant  Continent  Noir,   le
pionnier de ce type de travail. L’analyse que j’ai faite en rapport avec le travail que je
faisais  chez Dapper,  c’est  que  certains   textes  étaient  parfois  « trop  difficiles »  pour
Dapper et effectivement nous avions des textes traduits du Sesotho… et j’ai le plaisir de
vous annoncer que dans cette collection , donc chez Confluences, avec « Traversées de
l’Afrique »,  nous  avons  essayé  de  maintenir  cette  dimension  expérimentale.  Une  des
expériences, et c’est pour cela que la collection s’appelle « Traversées de l’Afrique ». Ce
sont toujours des textes difficiles, difficile à caser, mais d’une certaine manière nous
avançons  en  essayant  de  promouvoir  des  expériences.  Je  trouve  une  oreille  plus  ou
moins   attentive,   dans   certains   cas   je   me   trompe.   J’essaie   de  m’associer   à   cette
entreprise  et  puis  finalement  on  élargi.  Et  puis  je  pense,  pour  finir  sur  ce  que  disait
Pierre, je pense effectivement que nous avons une certaine chance pour notre stratégie






24 Il  ne  vous  a  pas  échappé,  dans  les  différentes  réponses  qui  ont  été  données,  que  les





peut   avoir   sur   l’édition,   sur   la  production  du   livre,   sur   la   représentation  de   ces
littératures, la notion de « prix littéraire » ?
25 Pierre Halen
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C’est  plutôt  la  « réception  secondaire »,  la  patrimonialisation,  c’est-à-dire  au  bout  de
dix ans qu’est ce qu’on en fait ? 
27 Bernard Magnier
28 Je  crois  qu’on  a  oublié  qu’il  y  a  des  prix  littéraires  que  l’on  connaît  tous :  Goncourt,
Renaudot, etc. Il y a des prix que l’on connaît moins. Le prix qui a permis à Kourouma
d’être publié était un prix intéressant. Kourouma a été publié grâce à un prix littéraire,
c’était  un  prix  sur  manuscrit  et   il  a  été  publié  au  Canada,  avant  que  Le  Seuil  ne   le
récupère. Un prix littéraire peut être quand même un élément tout à fait déterminant
dans une carrière. Première chose. Les prix moins importants peuvent aussi avoir un
retentissement :   l’auteur   Wilfried   N’sondé   a   eu   avec   son   livre   le   Prix   des   Cinq
Continents, c’est un prix qui permet de voyager dans les lieux de la francophonie et




« niches »  pour   reprendre   l’expression  d’Alain  Ricard,  qui   se   sont   consacrés   à  un
moment, d’une façon plus ou pérenne, à ces littératures. Je veux parler de ces salons, de








choses   au   départ   très   modestes   et   dans   lesquels   il   y   a   des   ventes   tout   à   fait
considérables.   Je  m’occupe   d’un   festival   à  Angoulême   qui   s’appelle   « Littératures
métisses ».   L’an   dernier   j’ai   invité   Daniel   Laferrière   que   je   connaissais   depuis
longtemps, et avant qu’il ait le Medicis. Dany me disait : « c’est ici que j’ai vendu le plus
de  livres  que  n’importe  où en  France »,  plus  qu’au  salon  du  livre  à  Paris.  Il  y  a  des
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tout  petit  village  du  Poitou-Charentes :  60  personnes  et  50  livres  vendus  ce   jour-là !
Personne ne connaissait Pepetela avant d’entrer dans la salle, je peux vous l’assurer. 
29 Alain Ricard 
30 Quand Wole Soyinka a eu le prix Nobel en 1986 cela a attiré l’attention sur le potentiel
de   la   littérature  nigériane  qui  n’était  que  peu  traduite  en  français.  Il  y  eu  Soyinka,








kiswahili,  d’écrivains  vivants,   capables  de  parler  et  de  présenter   leur   livre  et  qui
pourraient   donc   être   invités   aux   « Belles   Étrangères »,   par   exemple   les   « Belles
Étrangères/Afrique de l’Est ». Je crois donc qu’il est très important que l’on ait ce type




livre  remarquable  et  difficile  à  trouver  en  France,  si   je  ne  m’abuse,  à  moins  que   le
« Serpent à plumes » ne l’ait réédité, il s’agit de Une si longue lettre de Mariama Bâ. En
1980, elle a eu un prix japonais ! Ce qui a fait connaître Mariama Bâ est qu’elle a eu un
prix japonais ! 








moment  où  des  jeunes  gens  se  réveillent  en  lisant  un  livre  d’un  auteur  sans  rien  se
demander, ni qui il est, ni d’où il vient. Le lecteur est simplement prêt à ouvrir une page
du monde qui est ainsi mis à sa portée. 
33 Jutta Hepke 
34 Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas les répéter et je suis tout à









dont   les  prix  sont  accordés,  c’est  à  double  tranchant.  Un  prix,  c’est  bien,  c’est  une
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la  reconnaissance.  Donc   je  suis  un  peu  plus  partagée.  Je  me  permets,  puisque   j’ai  le
micro,  d’en  profiter  un  tout  petit  peu  pour  reparler  de   l’édition,  et  notamment  des
initiatives de coéditions. C’est vraiment très intéressant, parce que dans le milieu on




jeunesse  ou  autre  dans  plusieurs  pays  africains,  mais  c’est  très  compliqué  parce  que
















surestimer   l’importance   de   Paris   dans   cette   affaire   de   « couronnement »   et   de
« reconnaissance »  des  écrivains.  Deuxièmement,   je  pense  que   les  éditeurs  ont  un
travail  difficile  et  essaient  d’« emballer »  de   la   littérature,  en   faisant  une   sorte  de
« package » sur quelque chose qui est un livre… alors, quand Dany Laferrière écrit un
livre   intitulé  « Je   suis  un  auteur   japonais »,   il  veut  nous  dire  quelque  chose :  être
africain, noir, etc. ne suffit pas. Je sais qu’il y a un marché, mais il faut aussi penser au
produit  et   le  produit  n’est  pas  un  objet…  Troisièmement,   il  ne  s’agit  pas  seulement
d’une question de liberté… les auteurs haïtiens en sont un bon exemple : le fait qu’ils
ont  eu  la  chance  d’être  édité  à  Montréal,  c’est  vraiment  quelque  chose  d’important.
Port-au-Prince aussi, et Montréal… car je pense que ce que j’ai entendu du représentant
de  Gallimard  m’a  un  peu  choqué,  c’est-à-dire  de  donner  des   leçons  aux  écrivains,
comment écrire, … Il faut rappeler que Kourouma ou Dany Laferrière ont été publiés au
Canada, et il faut penser à ces endroits où les gens sont plus libres de s’exprimer. Merci.
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aujourd’hui dans tout le monde culturel négro-africain et à l’étranger. Il est certain que
NEA   a  de  grosses  difficultés   aujourd’hui,  mais   c’est   lié   à   la  politique   actuelle  du
Sénégal…  Et  je  voulais  aussi  dire  autre  chose :  toutes  les  initiatives  dont  nous  avons
parlé montrent que cela progresse, même si c’est difficile à placer. Aujourd’hui, malgré
tout,  grâce  au  Seuil,  à  Gallimard,  à  Actes  Sud,  il  est  plus  facile  de  placer  les  romans
africains, je crois. Je pense que c’est une très grande avancée.
41 Bernard Magnier
42 Concernant   la  presse,   j’ai  un  point  de  vue  un  peu  différent.   Je  trouve  qu’il  y  a  un
progrès considérable sur dix ou vingt ans. Il y a vingt-cinq ans, lorsqu’un livre africain
paraissait, il  atterrissait  sur  le  bureau  du  responsable  du  service  politique.  L’Afrique
c’est  politique  donc  ça  allait  sur  le  bureau  du  service  politique.  Aujourd’hui,  le  livre
atterrit  sur  la  table  du  responsable  littéraire…  Donc  la  presse  fait  son  boulot,  on  dit
toujours « damnation de l’Afrique », etc., « on ne nous voit pas », « on ne nous lit pas »,
etc.  …  C’est  vrai  pour  une   large  partie   et   j’essaie  de   faire   en   sorte  qu’il   en   soit














43 Alain Ricard 











connexions.  Africultures  fait   son  boulot :   ils  ont   fait,  par  exemple   sur  notre  petite
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ce  débat,   il   ressort  d’une  part  que   les  prix   littéraires   sont   importants,  mais  qu’il
vaudrait  mieux,  si   j’ai  bien  compris,  ne  pas  publier  pour   les  prix.  Second  point :   il
faudrait peut-être que la télévision ou la presse en fassent encore un peu plus. Donc,
messieurs les journalistes : encore un effort ! Et, je dirais qu’au fond sur ces questions




48 Merci   beaucoup  Romuald,   j’abuse,   je   sais,  mais   vous   savez   tous   qu’il   y   a   eu   un
tremblement de terre terrible en Haïti le 12 janvier et j’en profite pour faire un appel
aux dons qui concerne La Focale, une ONG haïtienne qui est à Port-au-Prince, sur place,
qui  existe  depuis  plus  de  dix  ans  et  qui  a  mis  en  place  beaucoup  de  bibliothèques,
travaille   dans   le   domaine   du   livre   et   qui   soutient   beaucoup   d’acteurs   culturels,
beaucoup  d’artistes.  Je  vous  demande  si  vous  le  voulez  bien,  d’aider  une  association
relai   qui   est   l’association   Monique   Calixte,   située   au   10,   rue   de   l’arcade   94220
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L’Afrique Noire en Poésie (Gallimard, « Folio Junior », 1986) ; La Parole Nomade (Montréal, Hurtubise
HMH, 1995), une anthologie de 37 poèmes francophones ; Poésie d’Afrique au Sud du Sahara
(Unesco/Actes Sud, 1995), anthologie de 200 poètes ; J’écris comme je vis (La Passe du vent, 2000),
entretien avec l’écrivain Dany Laferrière ; ou encore La Poésie Africaine (Mango, 2005), anthologie
illustrée pour jeunes lecteurs.






Béatrix Beck (Grasset, 1998) et de Stupeur dans la civilisation avec Jean-Pierre Winter (2002).
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